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朝 鮮 89,879 94.2 35,077 96.3 朝 鮮 50,032 94.1 24,848 93.1
中 国 5,165 5.4 1,197 3.3 中 国 2,167 4.1 1,581 5.9
ア メ リ カ 142 0.1 74 0.2 アメリカ合衆国 392 0.7 184 0.7
ブ ラ ジ ル 41 0.0 21 0.1 ブ ラ ジ ル 101 0.2 15 0.1
インドネシア 28 0.0 3 0.0 カ ナ ダ 26 0.1 6 0.0
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